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Introdução
mortalidade, tempos de internamento mais alargados 
Quadro Teórico
A CA por ser um problema mutidimensional e 
mental, mas são altamente afectados por factores 
sobrecarga relacionada com a necessidade constante 
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Instrumento Abreviação














A Clinical Assessment of Confusion
A Confusion Rating Scale
dementes, com fractura da anca e foram comparados 
com os scores do instrumento Short Portable Mental 
Status Questionnaire
A Confusional State Evaluation




A Delirium Observation Screening Scale
A  Confusion Scale
processing (processamento), 
behavior (comportamento) e physiologic control 
scores da  
, report of mental 
status change
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Total 230 43,4% 300 56,6% 530 100,0%
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 com a escala 
 entre os itens de ambas 
as escalas, no sentido directamente proporcional, pelo 
scores  correspondem tendo sido agregadas numa dimensão, as subescalas 
processamento e comportamento, correspondendo 
Discussão
foram obtidos pelos autores da escala  
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confusão 
subescalas Processamento e Comportamento) e 
Processamento e Comportamento se referirem a 
dos resultados obtidos neste estudo face a outros 
baseados em escalas formuladas a partir do conceito 
Conclusão
Sugerimos e defendemos, por isso, a importância da 
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